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АНОТАЦІЯ 
 
Коленковська К.Г., «Удосконалення маркетингової діяльності готельних 
операторів на прикладі Ribas Hotels Group», випускна робота на здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності «Туризм» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - процес 
удосконалення маркетингової діяльності готельних операторів. 
У роботі розглянуто особливості функціонування готельних операторів, 
маркетингове середовище та його вплив на діяльність готельних операторів, 
специфікy комплексу маркетингу готельних операторів. 
В аналітичній частині досліджено специфіку функціонування готельного 
оператора «Ribas Hotels Group». 
Зроблено оцінку конкурентної позиції готельного оператору «Ribas Hotels 
Group», запропоновано основні заходи, спрямовані на поліпшення маркетингової 
діяльності готельного оператору «Ribas Hotels Group». 
Ключові слова: готелі, маркетингова діяльність, готельне господарство, 
готельні оператори, готельні мережі. 
 
ANNOTATION 
 
Colenkcovscaia E., «Improvement of marketing activity of hotel operators by the 
example of Ribas Hotels Group», thesis for obtaining the bachelor’s degree education 
in the specialty «Tourism» 
Odessa National University of Economics 
Odessa, 2018 
 
Thesis consists of three chapters. 
Research object - the process of improving the marketing activities of hotel 
operators. 
The features of hotel operators existing and marketing environment and its 
influence on the activity of hotel chains are considered, the specifics of the marketing 
complex of hotel operators are studied. 
The analytical part explores the specifics of hotel operator Ribas Hotels Group. 
The estimation of the competitive position of the hotel operator Ribas Hotels 
Group was made, the main measures aimed on the improving of marketing activity of 
the hotel operator Ribas Hotels Group are offered. 
Keywords: hotels, marketing activity, hotel industry, hotel operators, hotel 
chains. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Становлення готельного бізнесу в останній час є 
досить динамічним та прибутковим, характеризується високою ступеню 
інтернаціоналізації капіталу та міжнародним характером своїх операцій, є 
каталізатором економічного росту, оскільки виступає каналом перерозподілу 
прибутків між країнами. Створення готельних мереж є перспективним напрямом 
розвитку ринку готельних послуг не тільки на території України, але й на 
міжнародному рівні. 
Формування готельних мереж в умовах сьогодення, є одним із ключових 
аспектів розвитку та становлення готельного бізнесу загалом. Управління 
мережами може виступити каталізатором розвитку входження міжнародних 
готельних операторів на національний ринок готельних послуг та розширення 
національних готельних мереж. Варто відмітити, що праці вітчизняних науковців, 
таких як Г. Андрощук, М. Бедринець, Ю. Корягін, Т. Ковальчук, О. Корольчук, В. 
Ляшенко, Т. Марущак, Г. Мунін, Я. Сидоров, А. Цират та зарубіжних – М. 
Вудроу, Ж. Дельтей, Г. Клікет, А. Майлер, Р. Мартін, Я. Мюррей, М. Мендельсон, 
М. Кабушкин, Дж. Стенворт, Б. Сміт, Л. Сімс, С. Силинг, С. Спінеллі, Р. 
Розенберг, І. Рикова, Д. Уіндспергер вивчають теоретичні та практичні засади 
розвитку готельних мереж. 
Метою випускної роботи є розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
вдосконалення маркетингової діяльності готельного оператору Ribas Hotels Group. 
Задачами даного дослідження є: 
- визначення особливостей функціонування готельних операторів; 
- дослідження  маркетингового  середовища  та  його  впливу  на  діяльність 
готельних операторів; 
- вивчення специфіки комплексу маркетингу готельних операторів; 
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- надання загальної характеристики діяльності готельного оператору «Ribas 
Hotels Group»; 
- аналіз  поточної  маркетингової  діяльності  готельного  оператору  «Ribas 
Hotels Group»; 
- оцінка конкурентної позиції готельного оператору «Ribas Hotels Group» 
- надання  основних  заходів,  спрямованих на  поліпшення  маркетингової 
діяльності готельного оператору «Ribas Hotels Group». 
Об’єктом дослідження є процес удосконалення маркетингової діяльності 
готельних операторів. 
Предметом дослідження є cукупність теоретичних та практичних питань 
удосконалення організації маркетингової діяльності готельних операторів на 
прикладі «Ribas Hotels Group». 
Для написання даної випускної роботи були використані наступні методи 
дослідження: діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний (теоретичні 
узагальнення та формулювання висновків), ситуаційний аналіз, метод середніх, 
абсолютних та відносних величин, порівняння, графічний. 
Інформаційну базу склали наукові публікації та монографічні видання 
вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-правові акти України, матеріали 
наукових конференцій, Інтернет-ресурси, інформація Всесвітньої туристичної 
організації, відомості провідних систем бронювання готельних послуг, дані 
офіційного сайту готельного оператору «Ribas Hotels Group» та його найближчих 
конкурентів. 
Окремі результати дослідження представлялися на науково-практичній 
конференції студентів ФМЕ ОНЕУ «Туристичний  та  готельно-ресторанний 
бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», а також 
опубліковані у вигляді тез «Дослідження рівня завантаження підприємств 
готельного господарства Івано-Франківської області» [29] в збірнику наукових 
праць, виданих за підсумками проведення даної конференції (2018 р.). 
Дипломна робота містить 84 сторінки, 9 таблиць, 2 рисунки, список 
літератури з 56 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
У першому розділі випускної роботи розглянуті теоретичні засади 
організації маркетингової діяльності готельних операторів; досліджено 
особливості функціонування готельних операторів; вивчено маркетингове 
середовище та його вплив на діяльність готельних операторів. 
Другий розділ присвячений аналізу маркетингової діяльності готельних 
операторів на прикладі «Ribas Hotels Group». Описано загальну характеристику 
діяльності готельного оператору «Ribas Hotels Group»; зроблено аналіз поточної 
маркетингової діяльності готельного оператору «Ribas Hotels Group». 
Розвиток готельного бізнесу Одеси тісно пов'язаний з розвитком самого 
міста і зростанням популярності приватного відпочинку в ньому. В місто хлинув 
потік туристів, підприємців та просто потенційних нових городян, майбутніх 
одеситів. Тому, будівництво готелів в місті набуває все більший сенс. Тим більше 
що на ринку вже досить давно присутні перевірені, надійні компанії, які готові 
допомогти потенційним інвесторам зробити правильний вибір і організувати 
роботу таким чином, щоб досягти максимально ефективного результату в 
найкоротший термін. Одна з них - Ribas Hotels Group - керуюча компанія, яка 
комплексно вирішує завдання аналізу об'єкта нерухомості, бере на себе 
маркетингове дослідження, проектування, організацію будівництва і управління. 
У третьому розділі представлено шляхи вдосконалення маркетингової 
діяльності готельних операторів на прикладі «Ribas Hotels Group», а саме: 
- оцінка конкурентної позиції готельного оператору «Ribas Hotels Group»; 
- основні заходи, спрямовані на поліпшення маркетингової діяльності 
готельного оператору «Ribas Hotels Group»; 
Запропоновано пропозиції щодо поліпшення функціонування маркетингової 
діяльності готельного оператору «Ribas Hotels Group», шляхом покращення 
власного Інтернет-сайту, співробітництва на основі коаліційних програм 
лояльності, відкриття школи гостинності, створення акційта спец пропозицій. 
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Відомо, що існуючий в даний час ринок надання послуг відрізняється 
високим ступенем конкуренції. Тому більшість сервісних підприємств постійно 
займаються пошуком таких способів продажу своєї продукції, які вигідно 
вирізняли б їх від конкурентів. 
В основі одного з сучасних напрямків реалізації послуг лежить принцип 
залучення постійного клієнта. Суть його полягає в тому, що споживачі отримують 
різні пільги, подарунки, заохочення від фірми, якщо постійно користуються 
послугами даного підприємства. 
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